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Каликсарены обладают биологической активностью и использу-
ются в качестве сенсоров и рецепторов для молекулярного распознава-
ния биологических молекул [1]. Каликсарен, замещенный по нижнему 
ободу остатком уксусной кислоты, является циклическим олигомером 
феноксиуксусной кислоты, хлорпроизводные которой известны как гер-
бициды и регуляторы роста растений. Наиболее широко применяемые 
соединения данного ряда – 2,4-Д, 2М-4Х. Они используются для борьбы 
с двудольными сорняками в посевах хлебных злаков и технических 
культур, с кустарниками и древесной порослью. 
Целью нашей работы был синтез аналогов 2М-4Х на основе 
каликc[4]арена для исследования их биологической активности. 
Было показано, что при хлорировании хлористым сульфурилом 
каликсарена 1, алкилированного по нижнему ободу хлоруксусным эфи-
ром, образуется неразделимая смесь продуктов. В отличие от соедине-
ния 1 незамещенный каликсарен 2 хлорируется с хорошим выходом с 
образованием хлоркаликсарена 3. 
Алкилирование этилхлорацетатом хлоркаликсарена 3 приводит к 
образованию смеси конформеров 4 и 5, в то время как при использова-









































































Целевой продукт 7 (аналог 2М-4Х) был получен при взаимодей-
ствии каликсарена 1 с гипохлоритом натрия. В реакции происходит хло-
рирование и гидролиз сложноэфирных групп. 
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Дитиомалонамиды являются перспективными билдинг-блоками в 
органическом синтезе благодаря наличию в их структуре тиоамидной 
